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Nota editorial 
  
 
Gracias a las editoriales podemos presentar un número 10 de nuestro Boletín que da cuenta 
del trabajo de las editoriales independientes y el de las muy necesarias universitarias en 
consonancia con los investigadores y estudiosos de los temas que nos interesan y cuya 
variedad vemos expresada aquí: el Caribe, la literatura colonial, la historia del libro, la teoría, 
los cruces entre literatura e historia social, literatura y adolescencia. Este número se 
caracteriza, además, por sus buenos lectores. Reseñar un libro significa comprometerse como 
lector a sistematizar la lectura, a convertirla en escritura y a buscar en la persuasión un modo 
de ser. Encuentro que estos lectores han sabido sugerir con cortesía la necesidad de que estos 
libros sean futuras experiencias de lectura. 
Por todo ello, y por los diez números que ahora sumamos, es que agradezco el ser 
partícipe, vos y yo, de esta empresa, a la que te invito, una vez más. 
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